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Wilmington College O (3-18) 
The Automated scoreBook 
Wilmington College at Cedarville College (Game 1) 
4/11/2000 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Cedarville College 8 (7-8) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Stacy Longshore lf ••••••• 2 0 1 0 
Krysti George c ••••••••. . 2 0 0 0 
Christy Springer cf •••••• 2 0 0 0 
Michelle Walther ss ...... 2 0 0 0 
Sherri Miller p .......... 2 0 0 0 
Vicki Zunis lb ••••• .• ••• . 2 0 1 0 
Stacey Henn dh •.••• •• ••• . 2 0 0 0 
Dana Stern 3b ....•. .. .•.. 2 0 0 0 
Kristina Pfeiffer rf ..•.. 2 0 0 0 
Kacy Jones 2b ...... . ..... 0 0 0 0 
Totals ..••.••...•...••.•. 18 0 2 0 
Score by Innings R H E 
Wilmington College •• 000 00 - O 2 1 
Cedarville College •• 800 OX - 8 10 1 
0 1 2 0 0 
0 1 1 0 0 
0 1 0 0 1 
0 2 1 4 0 
0 1 0 1 0 
0 0 3 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 1 2 2 
0 0 2 0 0 
0 0 2 0 0 
0 7 12 7 3 
------------------------------------------------------
Becky Kozlowski ss ....... 3 1 1 0 0 0 1 0 0 
Abby Stafford rf •••••••.• 3 1 1 1 0 0 0 0 1 
Becky SU111111ers c ••• . •••. .. 3 1 3 1 0 0 7 1 0 
Megan Petersen p ......... 2 1 0 0 1 0 0 3 2 
Denaye Hilty cf ••• . ••••• . 2 1 1 2 0 1 0 0 0 
Michal Witt cf ••• •• •••• • 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Sarah Bishop lf •••••••••• 3 1 1 0 0 0 0 0 1 
Beth Weaver lb •••• •. •.•• • 2 1 1 1 0 0 4 0 0 
Elissa Morrison 2b ..••••• 2 0 1 0 0 0 1 1 0 
Debbie Krick 3b .••• .. ••• . 2 1 1 2 0 0 1 0 0 
Totals •• .. ••.•••••••.•••• 23 B 10 7 1 1 15 5 4 
E - Stern; Kozlowski. LOB - Wilmington 3; Cedarville 4. 2B - Hilty; Krick. 3B - Kozlowski; Summers. SB - Petersen. 
Wilmington College IP H R ER BB SO AB BF 
Sherri Miller ...•.•. 4.0 10 8 7 1 1 23 24 
Win - Petersen (5-3). Loss - Miller (). Save - None. 
WP - Miller 2. 
Umpires - Home:Bob Juliano lst:Bernie Harris 
Start: 3:00 pm Time: 1:10 Attendance: 
Game: GAMB-15 
Cedarville College IP H R ER BB SO AB BF 
Megan Petersen •••••• 5.0 2 O O O 7 18 18 
